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LES MONEDES TERRASSENQUES. ELS V RALS DE PLATA DE 
LA UNIVERSITAT DE LA VILA (1641-1642). 
Rafael Comas i Ezequiel 
En anteriors números de TERME hem tractat de 
rencunyació a Terrassa de dues monedes.' La primera va 
ser el 1472, al final de la guerra civil catalana dita dels 
remenses. S'encunyà un diner de llautó per a remeiar els 
problemes que comportava pel comerç l'escassetat de mo-
neda de petit valor. La segona fou el 1641 i 42. La 
Universitat Forana de Terrassa en els primers temps de la 
guerra de separació encunyà sisens, moneda d'aram de 
valor inicial de sis diners, amb l'objecte d'aconseguir els 
recursos per a finançar les despeses de la guerra, bàsica-
ment el manteniment, conjunt amb la Universitat de la 
Vila,^ de la tropa que la població aportava als camps de 
batalla. 
Simultàniament a aquesta darrera emissió de la Univer-
sitat Forana, la Universitat de la Vila encunyava també 
moneda. En aquest cas era moneda de plata i tenia un valor 
de cinc rals o mitja lliura catalana. L'objectiu de la emissió 
era el mateix i el justificava amb idèntiques paraules que el 
Consell de la Universitat Forana ...per a poder suportar los 
gastos que dita Universitat té per ocasió de la guerra que 
és en lo present Principat.^ És a dir, la Universitat pretenia 
amb els beneficis de l'encunyació aconseguir els recursos 
per a finançar les despeses que la guerra comportava a la 
Universitat." 
A diferència dels sisens de la Universitat Forana que van 
ser encunyats a molinet, les monedes de plata de la vila 
foren encunyades per la tècnica tradicional del martell -«a 
pich»- El martell duia incorporat un encuny, normalment el 
de l'anvers i colpejava el cospell de plata que descansava 
sobre l'encuny del revers. El fort cop imprimia a les dues 
cares del cospell dels gravats dels encunys. 
A part de Terrassa, 22 ciutats i viles catalanes encunya-
ren també moneda de plata. Foren Barcelona, Agramunt 
Argentona, Balaguer, Banyoles, Berga, Besalú, La Bisbal, 
Camprodon, Cervera, Figueres, Girona, Granollers -la seca 
de la qual serví de model a la nostra-, Igualada, Lleida, 
Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Tàrrega, Vic i Vilafran-
ca. La majoria d'aquestes poblacions bateren a la vegada 
moneda de V rals (10 sous) i moneda de la meitat d'aquest 
valor -V sous-. Excepte Camprodon que només hi ha 
evidència que hagués fabricat V sous i Lleida que bateren 
solament peces de 1/2 ral, les 21 poblacions restants, entre 
elles Terrassa, bateren monedes de plata de V rals. 
Bases documentals 
La documentació d'aquesta emissió romangué inèdita 
fins el 1949 quan amb motiu de la P Exposició Nacional de 
Numismàtica, Salvador Cardús procedí al buidat de la 
documentació de l'arxiu històric local. Un resum dels tex-
tos fou publicat el 1951 en la Crònica-Catàlogo de l'expo-
sició.' Gràcies a la publicació de Cardús i a la revisió que 
hem fet de la documentació a l'A.H. de T. coneixem força 
detalls d'aquesta emissió. 
Així sabem que el dos de desembre del 1641 el Consell 
general de la Universitat de la Vila pren l'únic acord de 
delegar el Conseller Poal perquè vagi a Barcelona a 
demanar llicència per encunyar moneda. A la vegada 
preveu, si s'obté la Uicència, donar la fadiga del proveïment 
de plata a José Guitard, Antoni Escuder i Antoni Rovira.'' 
En el Consell del dia i 1 següent es dóna compte que la 
Universitat té concedida la llicència, confirma els tres 
proveïdors de plata esmentats i preveu que el funcionament 
de la fàbrica prengui com a model les de Granollers i 
Mataró -aquesta última població serà després ratllada.'' 
Pactes de fabricació de la moneda. 
El mateix dia 11 el llibre de Consells transcriu els pactes 
entre els consellers de la Universitat i els particulars Antoni 
Rovira, Josep Guitard, Francesc Pi -aquest s'incorpora ara 
als altres tres- i Antoni Escuder. Bàsicament són: 
La Universitat es compromet a fer el seu càrrec els 
fornals i tot el que faci falta fins engegar la fabricació. Per 
r altre banda, els particulars es comprometen a proveir de 
plata la Universitat amb llurs diners i a llur risc i perill fins 
al moment de ser lliurada a la fàbrica en presència dels 
consellers. 
Amb la moneda fabricada i una vegada pagada la plata i 
el fabricador, el benefici en el moment que vulguin els 
particulars es partirà entre ells i la Universitat. La Univer-
sitat es compromet a no retirar el poder als particulars. Per 
contra l'obligació d'aquests només «hage de durar durant 
llur beneplàcit y no més». 
Terrassa és una de les escasses poblacions en què els 
pactes de fabricació de moneda del període de la guerra són 
documentats. Coneixem tant els de la fàbrica de sisens" 
com els de la moneda de plata que acabem de resumir. Una 
anàlisi comparativa dels dos, però, mostra una notable 
diferència en les condicions pactades. Mentre en la primera 
el contracte entre la Universitat forana i en Bogunyà és 
equilibrat, amb contra prestacions mútues, en la segona, els 
pactes entre la Universitat de la Vila i els particulars són 
molt favorables a aquests darrers. Els particulars a la 
pràctica es limitaren a fer de mers proveïdors exclusius de 
la plata. A diferència de la fàbrica de sisens, no hauran de 
cuidar-se de la fabricació pel sol fet d'avançar els diners en 
les compres del metall i assumir el risc de fer-lo arribar a la 
fàbrica, els particulars rebran la meitat del benefici de 
l'encunyació, és a dir, el mateix que rebrà la Universitat per 
a suportar les despeses de la guerra. En la pràctica els 
quatre proveïdors ni tan sols bestreuran els diners. Com es 
veurà més endavant en les declaracions del procés de la 
Regia Cort el 1645, la plata es pagarà amb posterioritat a la 
seva compra amb moneda fabricada en la seca. El dret 
concedit als quatre particulars serà a més a més irrevocable 
i sense cap fiança, ni límit, ni condició als preus de compra 
i pel temps que voldran, és a dir, que ni tan sols s'obligaran 
per un període mínim. Les condicions tan generoses de la 
Universitat als proveïdors podrien explicar-se pel fet que 
un dels consellers -Antoni Rovira- és també un dels 
proveïdors i formarà part a la vegada de totes dues parts 
pactants. 
El 23 de desembre següent el Consell general resol que 
Salvador March, credencer de dita Universitat, porti un 
llibre en el qual assenti tant els lliurements de la plata que 
es rebin com els de la moneda fabricada.' 
El 30 de desembre els consellers Rovira, Poal i Comellas 
atorgan un document d'idemntitat a Francesc Via, mestre 
argenter de la ciutat de Barcelona per la fabricació de «tres 
encunys de pessa de sinch reals».'" 
El 5 de gener de 1642 el Consell determina que es facin 
també actes d'indemnitat per als argenters barcelonins que 
treballaven a la fàbrica." 
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Enquesta de la Regia Cort contra la Universitat i singu-
lars persones de la vila i terme de Terrassa. 
Quan la fàbrica de moneda ja feia mes de tres anys que 
s'havia tancat, el 13 de juliol de 1645 s'obria un procés a la 
Universitat per haber fabricat moneda sense tenir el 
corresponent privilegi.'^ 
L'honorable batlle de la Vila i el Terme del Castell de 
Terrassa rep l'ordre i manament del lloctinent i Capità 
General de Catalunya/?er l'averiguació de les monedas se 
sonfabricadas en la vila de Terrassa i en particular lo preu 
de las monedas son estadas fabricadas, pes i quilat de 
aquellas y qui a disposada dita fabrica yfeta la distribució 
de aquellas i particularment la averiguació quinas perso-
nas han donada la matèria per a fabricar ditas monedas, la 
quantitat serà posada per dita fabrica y lo profit que a 
resutat de la dita fabrica. 
Després àç, jurar a Deu y als quatre sants evangelis dir la 
veritat declaren Jaume Villar -ara, conseller en cap i que 
aleshores juntament amb Salvador March portava els 
comptes de la fàbrica-, Josep Guitart, Antoni Escuder i 
Francesc Pi, proveïdors de plata i beneficiaris dels pactes 
de fabricació. 
En les declaracions es manifesta que la moneda es féu 
per subvenir los gastos que la Universitat de dita vila havie 
fet y feya per la deffensa de la Província i que la fàbrica 
cessà el febrer de 1642 encontinent tingué noticia dita 
universitat de les crides manà fer lo Sr. Marquès de Breze 
essent virrey del present Principat que ninguna Univesitat 
ni altres persones puguesseh fabricar moneda de ninguna 
especie^^ i afegeixen que des de llavors ençà no sen a 
fabricada més. L'enquesta fou cancel·lada i anul·lada amb 
el pagament de les despeses de la causa.'" 
L'interès del procés radica en les noves dades que aporta 
i que sense ell haurien restat ignorades. Remarquem les 
més interessants. 
Les persones que fabricaven la moneda van ser: Jaume 
Gilabert, Diego Mestre, Jaume Roig y Christofol Riber, 
argenters de Barcelona. 
La classe de moneda fabricada: ...pesses de sinch (rals) 
que totes eren de pes de set sous de plata.'^ 
Els dies que va funcionar la fàbrica ...des dels vint y sis 
del mes de febrer del any mil sis cents coranta y dos. 
La plata que es fongué i amb base en aquesta dada calcu-
lar les monedes fabricades -més de 90.000- ...en la qual 
fabrica se fongueren quatre mil sinch cents cinquanta y dos 
marchs de plata... y tornaren los dits argenters los 
mateixos marchs fabricats ab dites pesses de sinch.^^ 
El principal proveïdor de plata fou Baltasar Aymerich de 
Barcelona, el qual cobrava el metall amb moneda feta a la 
fàbrica, ...nosaltres lo pagarem a dit Aymerich ab pesses de 
sinch fetes en dita fabrica. A Aymerich se li compraren 
«quinse mil onses de plata a rahó de 21 sous i 4 diners la 
onsa», encara que no les arribà a servir totes. ...ne lliurà de 
onsefins dotse mil onses, la demés no la reberen per rahó 
de la privació mana fer dit Sr. Mariscal de Breze.... 
Aquesta xifra tampoc s'utilitzà íntegrament ja que ...quan 
acabàrem dita fabrica nos restà una partida de plata que 
no la poguérem fabricar y jo -Antoni Escuder- la aní a 
vendre a Vilafranca. 
Gran part de les monedes terrassenques de plata anaven a 
parar al front de guerra. Segons testimoni de Josep Guitart, 
...en casa de dit Aymerich -que devia rebre la major part de 
la moneda fabricada en pagament de la plata servida- havie 
alguns francesos que ell testimoni no en sab coneser que 
rebien dites pesses de sinch y deyen les aportaven al camp 
del present Principat que aleshores ere en lo Urgell. 
Un falsari de moneda de plata a la vila. 
Pocs mesos després que fos tancada la seca de Terrassa 
per la crida del Marqués de Brese, prohibint l'encunyació 
de moneda d'or i de plata a les ciutats, viles i llocs de 
Catalunya, Joan Font i Rovira" descobreix i denuncia un 
taller de moneda falsa a la vila, concretament a la farmàcia 
de Jaume Bayona al carrer de la Rutlla y devant lo carrer 
dit del Portal Nou. 
El vuit de maig del 1642 s'inicia el procés contra el 
falsari Jaume Bayona, apotecari de la vila, és acusat de 
fabricar pessas de sinch sous i cinch reals y despedir 
aquelles. Un resum d'aquest procés fou publicat per Cardús 
a «Historia Monetària de Tarrasa».'* 
Cardús, en la 1- Exposició Nacional de Numismàtica, va 
creure reconèixer una de les peces clandestines encunyades 
per Jaume Bayona. Concretament una de les que exposava 
Joan Baucis, la fotografia de la qual reprodueix (làm.l). 
Cardús veu la llegenda defectuosa i la moneda muy distinta 
de las de cerca de Tarrasa i de plata de inferior calidad. 
No sabem qué o qui va fer canviar després d'opinió 
a S.Cardús, però en el resum que de la «Historia monetària 
de Tarrasa» va fer a «Terrassa durant la guerra del Sega-
dors»'' va canviar el text. 
«No coneixem cap exemplar d'aquestes efímeres 
monedes clandestines», manifestarà ara. 
Sense cap mena de dubte, podem garantir avui la bonesa 
de la moneda d'en Baucis. Hem comprovat que els encunys 
amb què ha estat fabricada són els mateixos de peces bones. 
Concretament són les del tipus 3 de la làmina III. A més a 
més, Cardús anava errat quan interpretava que les monedes 
que Baiona falsificava imitaven les de Terrassa. Malament 
podia el farmacèutic Baiona fabricar monedes terras-
senques de V rals i de V sous si d'aquestes últimes no s'en 
van fabricar a Terrassa. La prova definitiva i aclaridora 
resulta del text de les declaracions del judici. Les monedes 
falses eren gravades ...ab la marca de Barcelona. La marca 
de Barcelona era la llegenda BARCINO CIVITAS entre la 
clàssica creu dels croats i diners. 
La llegenda de les monedes de Terrassa per contra era 
CASTRU(M) TARR(A). Les monedes que imitava el 
falsari Bayona eren, doncs, cinc rals i cinc sous de la seca 
barcelonina. 
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Làmina 1 - Làmina 2 . 
Moneda que S. Cardús va qualificar erròniament de 
falsa. Podem comprovar que iia estat fabricada amb els 
mateixos encunys de la n- III de la làm. 3. (Col. R.C.B. 
Terrassa) 
Moneda amb el darrer número de la data esborrat que 
Josep Pellicer va atribuir al 1641. Podem comprovar 
que ha estat fabricada amb els mateixos encunys de la 
n- V de la làmina 3, la data de la qual és 1642 (Col. 
L.B.G. Sabadell) 
Làmina 3 . 
Exemplar model de cadascun dels 8 tipus diferents de V Rals terrassencs, resultants de la combinació de 4 encunys d'anver-
sos i 8 de reversos. I i VII (Col. R.C.E. Terrassa), II i IV (Caixa de Sabadell), III (J.B.O.Tarragona), V (J.V.P. Terrassa), VI 
(R.A.M. Matadepera), VIU (Gabinet Num. Catalunya, 3698). 
"^e^: 
II IV 
vn 
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LA MONEDA 
Descripció. Com ja vam exposar en el TERME de l'any 
passat en tractar dels sisens terrassencs, les monedes de la 
Guerra de la Separació s'agrupen segons les llegendes de 
l'anvers en tres grups que reflecteixen les diferents 
situacions polítiques en què va evolucionar la guerra. Les 
que incorporen el nom del rei Felip, les que el nom del rei 
es subtituït per «Principatus Cataloniae» i les del darrer 
període, quan ja duen gravades el nom dels reis francesos, 
Lluís XIII i Lluís XIV. Les monedes de plata de la Univer-
sitat de la Vila de Terrassa de la mateixa manera que els 
sisens de la Universitat Forana, pertanyen a l'etapa 
intermèdia del «Principatus Cataloniae». 
La seca de Terrassa, situada al Castell-Palau, és una de 
les seques catalanes que van fabricar les monedes de plata 
més ben acabades. La improvisació de les seques locals en 
el període bèl·lic, unit a l'ús de cospells de formes irre-
gulars, va fer que les monedes de moltes poblacions 
tinguessin un aspecte força barroer. Les monedes de V Rals 
de Terrassa són de les més reeixides tant pels cospells -molt 
arrodonits- com per la qualitat artística dels seus encunys. 
La imatge d'aquesta moneda tingué força difusió, fins i tot 
fora de la ciutat i àdhuc s'ha utilitzat en ocasions com a 
símbol de la ciutat.^" 
Anvers. Les monedes de plata terrassenques duen gravat 
a l'anvers l'escut d'armes català coronat. La mida i forma 
d'aquest escut es diferent segons els encunys. El nombre i 
la forma dels florons de la corona és també variable. Un fet 
curiós que es repeteix en monedes d'altres poblacions és 
l'escut català està sobreposat a la creu de Santa Eulàlia, 
copiant així les monedes barcelonines.^' Al costat del escut 
i entre dos punts cadascuna, hi tingueren les lletres V i R 
(cinc-rals). Tres cercles, dos linials i un central de punts 
envolten la llegenda PRINCIPATVS o PRINSIPATVS 
CATAL (abreviatura de «Cataloniae»). En alguns encunys 
els dos mots s'inicien, acaben o van separats amb dos punts 
verticals.^^ 
Revers. Els reversos duen gravats la clàssica creu dels 
croats i diners barcelonins, amb anells i tres punts 
alternatius en cada quarter. La llegenda, envoltada de 
cercles com l'anvers, té dues variants CASTRUM 
TARRAS o CASTRUM TARRA^^ -abreviatures de 
Castrum Tarrassae- i la data -1641 o 1642-. Alguns en-
cunys tenen un o dos punts a l'inici o intercalats entre els 
dos mots. 
Diàmetre; 30/31mm. Pes; entre 11,02 i ll,87grms. 
Antecedents bibliogràfics 
Amb la quasi única excepció dels sisens de la Universitat 
Forana de Terrassa, la identificació de les monedes de la 
guerra de separació de les diverses poblacions catalanes -entre 
elles les de la Universitat de la Vila de Terrassa- no ha 
comportat cap problema. 
La primera referència a les monedes de V rals de Terras-
sa la va fer el 1869 Alois Heiss.^'' Heiss descriu i dibuixa 
dues d'aquestes monedes de data 1642 -una d'escut gran i 
l'altre d'escut petit- i les valora per als col·leccionistes en 
60 ptes. cadascuna. 
La segona referència la trobem el 1892 en el catàleg de la 
col·lecció Vidal-Quadras.-' A l'apartat «Terrassa» i amb els 
n- 8839 al 8842 Vidal Quadras descriu sense il·lustrar-les 
quatre varietats de monedes terrassenques de V rals; la 
primera d'elles de data 1641 i les restants de 1642. 
La propera referència la trobem en el volum segon de 
«Les Monedes Catalanes», editat el 1911 per l'Institut 
d'Estudis Catalans.^* Botet i Sisó -el seu autor- es limita a 
transcriure amb els n- 900 a 904 les quatre variants de Vidal 
Quadras. Botet, il·lustra els n- 901 i 903 amb fotos de 
monedes del Gabinet Numismàtic de Catalunya (n° 3699 i 
3698). 
La següent aportació a les monedes de plata terras-
senques ens ve de la mà de l'historiador Salvador Cardús 
amb motiu de la «1- Exposició Nacional de Numismàtica» 
celebrat el 1949 a Terrassa. En la ja esmentada «Crónica-
Catàlogo» d'aquesta exposició editat el 1951 Cardús dóna a 
conèixer per primera vegada la documentació d'aquesta 
emissió. 
El text s'acompanya de dues fotos de monedes de la 
col·lecció Wincke (n- 7157 i 7117) -avui propietat de la 
Caixa d'Estalvis de Sabadell- i dos dibuixos de monedes de 
Mateu Avellaneda, una del G.N.C. (n^ 3696) i l'altre de la 
seva propietat. Aquesta darrera és la que el 1974 servirà de 
model a la medalla editada per la junta de museus. 
El 1965 Josep Pellicer i Bru publica «Los reales de a 
cinco»^^, primer i únic estudi monogràfic d'aquestes mone-
des. Pellicer fa un recull important de les monedes de cada 
població. De Terrassa en recopila 14 -variants n- 158 al66. 
La catalogació de Pellicer de les variants terrassenques 
conté algunes errades. La més important, com ja hem 
exposat^*, és l'atribució errònia de la peça n- 158 (làm. 2), 
la data de la qual no va quedar gravada, l'any 1641. Vam 
demostrar que pertanyia al 1642 amb la reproducció d'una 
altra peça dels mateixos encunys, la data de la qual (1642) 
era perfectament clara (làm. 3 n- 5). Per contra, la n- 163 
(làm. 3, n-1), la data de la qual tampoc va quedar gravada i 
que Pellicer atribueix al 1642, pertany per raons que no 
repetirem aquí al 1641. Encara que paradoxalment l'any no 
sigui visible, és aquesta la segona moneda de plata de 
Terrassa de l'any 1641 i l'única avui localitzable ja que 
l'altre exemplar junt amb tota la col·lecció Vidal Quadras 
de la qual forma part fa prop d'un segle que se li ha perdut 
la pista. 
Catalogació i rareses 
Per la nostra part i com també fem els sisens terrassencs, 
ens hem dedicat a la recerca i arxiu fotogràfic de totes les 
monedes terrassenques de plata de què hem tingut notícia. 
Així, de les 14 peces recopilades per Pellicer, hem arribat a 
les 35/37 actuals.^' Aquestes són el reduït testimoni de les 
prop de 100.000 que van encunyar-se en els 67 dies 
naturals que va funcionar la seca en el castell-palau. 
Pertanyen a les entitats: Gabinet Numismàtic de Catalunya 
(6); Caixa de Sabadell -ex col·lecció Wincke (3); Museu de 
Terrassa (2);'° Museu Puig de Perpinyà (1); i Caixa de 
Pensions (1); i a 10 particulars, 4 de terrassencs (11) i 6 de 
foranis (11). 
L'anàlisi i confrontació de les peces ens han permès 
comprovar que pertanyen a 4 encunys d'anversos i 8 de 
reversos diferents'' (làm. 3) que originen 8 variants. Passem 
a descriure-les. 
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Descripció 
T. I (2 ex.) Anv= Enc. lA. Escut petit i arrodonit per 
baix. Llegenda: PRINSIPA-TV-S:CATAL 
Rev= Enc.lR. Llegenda: CAST-RV:TA-1641 
(3 punts en el quadrant de CAST). 
T. II (6 ex.) Anv= Enc. lA ídem. T. I. 
Rev.= Enc. 2R. Llegenda. CAST-RVM. 
T-ARRA-1642 (Id. T.I.) 
T. III (3/4 ex.) Anv.= Enc. 2A. Id. T. I. 
Rev.= Enc. 3R. Llegenda: CAST-RVM: T-
ARRA-1642 (Aro en el quadrant de CAST) 
T. IV (5/6 ex.) Anv.= Enc. 2A. Escut petit acabat a sota amb 
punxa. Llegenda: PRINSIPA-TV-S. CATAL 
Rev.= Enc. 4R. Llegenda: CAST-RVM. 
T-ARRA-1642 (Id. T. III) 
T. V (2/3 ex.) Anv.= Enc. 3A. Escut gran. 
Llegenda: PRINCIPA-T-V-S. CATAL 
Rev.=Enc. 5R. Llegenda: CAST-RV: 
TA-RRAS-1642 (Id. T. I.) 
T. VI (6/7 ex.) Anv.= Enc. 4A. Id. T. V. 
Rev.=Enc. 6R. Id. T. V. 
T. VII (7 ex.) Anv.= Enc. 4A. Id. T.V. 
Rev.= Enc. 7R. Llegenda: CAST-RVTA-
RRAS-1642 (Id. T. I.) 
T. VIII (2 ex.) Anv.= Enc. 4A. Id. T. V. 
Rev.= Enc. 8R. Id. T. VII 
NOTES 
I.- Rafael Comas. «La primera moneda terrassenca (1472)» TERME n- 6 
(1991) pàg. 33/35. Id. «Les monedes Terrassenques. Els sisens de la 
Universitat Forana (1641-1642)» TERME tf 7 (1992) Pàg. 19 a 25. 
2.- La Universitat forana que comptava amb menys focs que la de la Vila es 
negava a pagar els soldats per meitats. La Diputació del General de 
Catalunya dictà sentència el 15 de novembre de 1640 condemnant la 
Universitat Forana a contribuir per igual que F altra Universitat. Joseph 
Soler i Palet «Llibre dels privilegis de Tarrassa», Barcelona, 1899 
n= XXIII pàg. 84. 
Universitat Forana (11.12.1641) i 3.- A.H.T. Llibre de Consells de la 
Lligalls 1641 (22.12.1641). 
4.- El marge de benefici de les encunyacions de la guerra és un tema 
pendent d'un estudi aprofundit. En principi la fabricació de moneda de 
plata amb valor de 10 sous i pes només de set sous donava ja marge de 
benefici a l'encunyador. 
5.- Salvador Cardús «Historia Monetària de Terrassa» Ap. 11 i V a «Crònica 
Catalogo de la F- Exposición Nacional de Numismàtica», Terrassa 1951. 
Pàg. 87 a 92 i 94 a 96. 
6.- A.M.T. Llibre de Consells de la Universitat de la Vila «Primerament tots 
concordes han determinat que lo Sr. Conseller Poal vaja en Barcelona a 
supplicar als srs. diputats sia de llur mercè concedir llissència a la 
present universitat de poder fer moneda asi y de la manera la han 
concedida a altras universitats y que por lo ques gastarà se pach de bens 
de la present universitat». 
«ítem donarà la fadiga a Joseph Guitard y Antoni Escuder y Antoni 
Rovira de que acas se obtinga dita Uissensias proveschan de plata o 
altres metalls per a fer dita moneda». 
1.- A.M.T. Llibre de Consells de la Universitat de la Vila «Primerament tots 
concordes ningú discrepant attès que la present universitat té llissència 
dels Srs. diputats del present Principat per a fer y fabricar moneda ab lítil 
y profit de la present universitat que sen fassa que los Srs. Antoni 
Rovira, Antoni Escuder y Joseph Guitard sels donà la fadiga ab lo 
consell general de la present vila celebrat a dos del corrent per a que 
provehissen de plata (-ratllat o altres metalls-) per a fabricar dita moneda 
ara ab lo present consell elegessen en provehidors de dita plata als sobre 
dits Srs. Antoni Rovira, Antoni Escuder y Joseph Guitard per a que 
proveschan de plata a la present universitat per a fabricar dita moneda ab 
los pactes modo y forma se fabrica en la vila de Granollers (-ratllat: i vila 
de Mataró-) y quant serà fabricada dita moneda de manera que se haurà 
de lliurar, aquella dita lliuransa sia en presènsia dels Srs. Consellers de 
la present universitat qui per avui són y per sempre seran y de dits 
provehidors y la ganànsia se tinga de partir en lo modo se parteix en dita 
vila de Granollers (-ratllat: i Mataró) segons apart una carta enviada per 
Joan Viver de dita vila de Granollers los quals pactes son los se-
güents»(l'espai que segueix està en blanc). 
8.- El contracte de fabricació de moneda entre la Universitat Forana i Josep 
Bogunyà fou ja publicada per Botet i Sisó a «Les monedes catalanes» 
volum III. Barcelona 1911. Apèndix 1, Docunent CXVIII, pàg. 540. 
9.- A.H.T. Llibre de Consells (23/XII/1641)... «resolen que Salvador March 
credenser que és de la present universitat que acecha de la fàbrica de la 
moneda que ara de present se fabrica en la present universitat aporte un 
llibre de dita fabrica en la qual haya de assentar totas las lliuransas de 
plata se fàbrica per a fer dita moneda als argenters que fabrican aquella y 
no res mancho també haya de assentar las lliuranses de la moneda serà 
fabricada quan se lliurarà i que lo clavari hagi de rebrer lo diner i aportar 
lo llibre, i lo dia dits argenters picaran moneda hayen de fer residència 
qual nos picca més moneda sinó tan solament la plata que lliuraran dits 
argenters». 
10.- Encara que inicialment van fabricar-se tres encunys, comprovarem a la 
catalogació final que van ser-ne utilitzats quatre d'anvers i vuit de 
revers. És evident que amb l'ús, els encunys arriben a malmetre's, cosa 
que obligà a fabricar-ne de nous per substituir-los. 
11.-A.H.T. Llibre de Consells (5/I/I642)...«determinan que se fassen actes 
de indempnitats als argenters que treballan la moneda a compte de la 
present Universitat y que en tot sien defensats per raho de fer dita 
moneda y si per assò patiran alguna cosa que de béns de dita Universitat 
ne sien defensats y donen poder als Srs. Consellers que li fassen dits 
actes y per ço pugan obligar los béns de la dita universitat». 
A.H.T. Lligalls 1645. 12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
• Text íntegre de la crida a «Les Monedes Catalanes». Joaquim BOTET i 
SISÓ. Vol. III. Apèndix I (CXI), pàg. 525. 
- Joseph SOLER y PALET. «Llibre dels privilegis de Tarrassa». Barcelo-
na 1899 n= XXV pàg. 88. Joseph VENTALLÓ i VINTRÓ. Llibre de 
privilegis concedit a la vila de Tarrassa», Terrassa 1898. pàg. 90. 
- De la mateixa manera que les peces barcelonines. «Divendres a 27 
d'Octubre 1641 en Dietari apart se tingué Consell de Cent sobre la 
reducció de les pessas de deu y de sinch sous y fou per dit Consell resolt, 
que les pesses de deu sous -cinc rals- haguessen de pesar set sous de 
plata, y les de sinch sous al respecte dos sous i mitg »Capítol LXI de les 
Riíbriques de Bruniquer, n- 200 (pàg, 144), M. Crusafont i Sabater 
«Barcelona i la moneda Catalana», pàg. 227. 
• Fent els càlculs «a grosso modo»: 4552 marcs x 234 grs. apr = 1,065 Kgs. 
aprox. Si compten un promig de 11 i 1/2 grs. per moneda resulten unes 
92.600 monedes. Un càlcul més exacte hauria de fer-se amb mitjanes 
més afinades i tenir present la minva i sobretot la lliga de les monedes. Si 
tenim present que la Universitat de la Vila tenia llavors uns 2.500 
habitants i que la seca va funcionar 67 dies naturals resulta que van 
fabricar-se unes 37 monedes per habitant amb producció propera a les 
1.400 monedes diàries. Xifres prou elevades, més si fem comparacions 
amb d'altres poblacions, Cervera p. ex. emprà 441,2 Kgs. de plata 
(Llobet i portella. Acta Numismàtica III (1973) «Les monedes i pallofes 
de Cervera». Xifres d'altres poblacions basades en càlculs sobre el nom 
d'encunys teòrics i per tant amb més marge d'error donen 479 Kgs. per 
Mataró -població llavors molt més important que Terrassa- i 263,4 Kgs. 
per a Argentona. L, Villaronga. Estimació del volum de les emissions 
dels rals de cinc en el cas de Cervera, Argentona i Mataró III Simposi 
Numismàtic a Bama (1985) pàg. 87/94/802 Kgs. Per a Girona i 6,171 Kgs. 
Barcelona fins l'any 1643. M. Garcia Garrido I L, Villaronga. Estimació 
del volum de l'emissió de cinc rals a les seques de Barcelona i Girona 
Id. pàg. 95 a 101. 
- Joan Font i Rovira va ser el descobridor i el delator de la falsificació, no 
el falsari com per equivocació va assenyalar Ismael Almazàn a Els 
immigrants francesos al Vallès Occidental: El profit i la por. TERME n- 7, 
pàg 36. 
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LES MONEDES TERRASSENQUES. ELS V RALS DE PLATA DE LA UNIVERSITAT DE LA VILA (1641-1642). Rafael C(MII;IS i Hzcquic! 
18.- Salvador Cardús. Obra citada, pàg. 94/96. 
19.-Salvador Cardús Terrassa durant la guerra separatista dita dels 
Segadors. Terrassa 1971. pàg. 112. 
Hem pogut practicar també unes anàlisis casolanes de composició per 
diferències de densitat de la peça d'en Baucis i a altres de la seca de 
Terrassa. Les diferències de contingut de plata són insignificants. 
20.- La difusió més massiva fou amb motiu de la \- Exposició Nacional de 
Numismàtica, celebrada a Terrassa el 1949. Cartells, insígnies, vinyetes, 
butlletins de l'exposició, medalles de premis i la portada de la «Crónica-
Catàlogo» difongueren per tot l'Estat la imatge de la moneda 
terrassenca. També el Banc de Sabadell va decorar un temps amb una 
reproducció de la moneda les portes de les seves agències de Terrassa. 
L'any 1974, amb motiu del XXV Aniversari de l'Exposició, la Junta de 
Museus edità una medalla reproducció, a més escala, de la moneda. El 
1989 el Grup Filatèlic i Numismàtic de Terrassa va reeditar la medalla. 
En aquests darrers anys l'alcaldia de Terrassa ha utilitzat aquesta meda-
lla com a present en les seves relacions ptíbliques. 
21.-La inclusió de la creu de Sta. Eulàlia en les monedes de moltes 
poblacions només es justifica o bé per una còpia mimètica del model de 
la moneda barcelonina o bé per la voluntat interessada de fer-les el 
màxim de semblants a les barcelonines per obviar recances a la seva 
acceptació. Botet i Sisó a «Les Monedes Catalanes» pàg. 195 justifica la 
presència de marques barcelonines en les monedes de Terrassa pel fet 
que la vila havia pertenescut y a mitjans del segle XVII probablement 
pertanyia encare, a la ciutat de Barcelona... 
Aquesta hipòtesi és errònia. Terrassa ja havia retornat a la jurisdicció 
reial. Vegi's Miquel Solé i Sanabre. El marc geogràfic i jurisdiccional 
de la Terrassa Moderna. «Història de Terrassa» Terrassa 1987. Pàg. 200. 
22.- Hem de remarcar la similitud d'estil de les monedes terrassenques amb 
l'escut d'armes català petit amb les monedes de Granollers i també entre 
les d'Argentona. Es probable que el mestre argenter de la fàbrica de 
Terrassa -el barceloní Francesc Via- ho hagués estat també de les altres 
dues poblacions. Aquesta hipòtesi, però, no és possible confirmar-la. 
La documentació coneguda de Granollers no esmenta el nom dels 
argenters i la seca d'Argentona no està documentada. 
23.- Com ja vam assenyalar en tractar dels sisens terrassencs (TERME n- 7. 
pàg. 24. nota 34). La llegenda Castrum Tarrassa impresa al revers de les 
monedes no era la més normal. 
La lògica hagués estat una abreviatura «UNIVERSITAS VILLAE 
TARRASSAE» com van fer Olot i Figueres, poblacions que també 
usaven el títol d'Universitat. 
24.- AIoïs HEISS Descripción General de las Monedas Hispano-Cristianas 
desde la invasión de los àrabes. Madrid 1869. Tom segon, pàg. 166 i 
làmina 94 ( l i 2). 
25.- Catalogo de la colección de Monedas y Medallas de Manuel Vidal 
Quadras y Ramon de Barcelona. Barcelona 1892. Tom segon, pàg. 384. 
26.-Joaquim Botet i Sisó Les Monedes catalanes, volum III. Barcelona 1911, 
pàg. 162, 163, 193 i 194. 
27.- José PELLICER i BRU Los reales de a cinco. Mèdics duros acunados 
en Cataluna durante la guerra de separación (1640-1659). Barcelona 
1965. pàgs. 84/85 i làmina VII (158/159,160/163 i 164/166). 
28.-Rafael COMAS «La moneda de cinc rals de Terrassa de data 1641». 
Acta Numismàtica XXI-XXII i XXIII. Barcelona 1993. 
29.-Les peces dibuixades per Aloïs Heiss no sabem si s'han conservat i si 
alguna d'elles està a la col·lecció Vidal Quadras. D'altra banda tenim 
notícia que un museu austríac té una moneda terrassenca a conseqüència 
d'un intercanvi fet amb el G.N. de Catalunya, abans de la Guerra Civil. 
30.- Aquestes dues monedes no formaven part de la donació de Mossèn 
Tatcher. Foren adquirides posteriorment per la Junta de Museus. 
31.-El fet que s'emprin més encunys de revers que d'anvers és bastant 
general en les encunyacions a martell. L'encuny del revers és el que rep 
el cop de martell i es malmet abans. 
Hi ha fórmules matemàtiques diverses per calcular el nombre total 
d'encunys emprats en una emissió, en funció de les peces conegudes i el 
nombre d'encunys ja coneguts. També es calculen «ratios» que marquen 
el grau de determinació dels encunys teòricament emprats. Si apliquem 
aquests càlculs a Terrassa els resultats són força determinants o gairebé 
concloents. Teòricament, els encunys que van emprar-se són 4 d'anvers i 
8 de revers, és a dir, els mateixos que ja coneixem. 
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